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DESCRIPCIÓN: El presente proyecto determina los coeficientes de crecimiento 
biológico y decaimiento endógeno para las lagunas de estabilización de la planta 
de agua residual de Zipaquirá Zipa II, de donde se tomaron muestras respectivas 
para la elaboración de laboratorios en función de la determinación de la DBO y los 
SSV, los cuales en conjunto a datos históricos sirvieron de base para los cálculos 
respectivos de los objetivos propuestos. 
 
 
METODOLOGÍA: Los parámetros utilizados en el presente proyecto corresponden 
al crecimiento biológico y decaimiento endógeno evaluando el funcionamiento y la 
eficiencia de la planta de tratamiento de agua residual Zipa II, para lo cual se 
utilizó toma de muestras y ensayos de laboratorios junto con datos históricos 
brindados por la CAR y la EAAAZ. 
 
 
PALABRAS CLAVE: CAUDAL, DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO, 
OXÍGENO DISUELTO, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, 
SOLIDOS SUSPENDIDOS. 
 
CONCLUSIONES: La eficiencia de remoción en la demanda bioquímica de 
oxigeno está entre un rango del 32% y el 76.5% dependiendo de la época de 
lluvias y del caudal entrante a la planta, Las lagunas anaerobias presentan 
problemas ocasionados por la baja concentración de carga orgánica de entrada, 
presentando unas constantes de crecimiento biológico entre 1.1 , 1.78 
 y 2.59 . 
El coeficiente de decaimiento endógeno. Para las lagunas de estabilización de la 
planta de tratamiento de agua residual ZIPA II se encuentra dentro de los valores 
recomendados por la teoría con una media de 0.040 . 
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